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Abstrac t: Th is paper in tends to explore the evaluative function o fEng lish prog ressive aspec t. By ana lyzing them ean ing of pro
g ressive aspect and the relationsh ip between prog ressive aspect and verb types, the paper demonstra tes that Eng lish progressive
aspect is not only fo rm al expression of the hum an experience o f tim e, but also am eaning fu l cho ice by wh ich the speaker ex
presses h is persona l attitude, judgm ent and invo lvement in speech events.





的产生和识别与概念意义也有关联 (朱永生 2009: 1)。对
英语  进行体!的考察和研究可以帮助我们认识评价意义














1968)。然而,进行体  be go ing to!从表达时间经验的形式
演变为表示某种意向和计划的情态动词的过程似乎暗示
了概念功能的及物性系统与人际功能的情态系统之间的








2. 英语  体 !的意义
时间是人类认识世界, 感受世界的范畴之一。人类
在认识时间的过程中形成了一套基本参数,并在语言中表
现出来,如时态 ( tense )、体 ( aspect )、相 ( phase)和动作
(m odes of action) (H alliday& M atthiessen 1999: 214)。其
中,关于体的论述和争论最为突出,这些争论反映在语言
学家们的对体的定义中。 R. Quirk, et al( 1985: 188)认为
体是反映人们从实践的角度认识或者感受动词动作的语
法范畴。 Lyons ( 1997: 707)认为体态所指的概念 (如状
态、进行、持续、完成、习惯、重复、顺势、开始、中介等 )都是
非指示性的时间概念。还有一些语言学家通过区别体态
和时态的意义来解释体态。如 Com rie( 1976: 3)认为,  时
态是把某种状态的时间和另外某个时间,一般是说话时间
联系起来 !,所以时态被认为是一种  指示 !范畴,体态表









( Saeed 1997: 116)。通过分析语言学家们对体的解释,我
们可以看出他们的共同之处就是把体看成是一个事件的
内在属性,从  内部 !或者  外部 !,以  完成 !还是  未完





为语法体 ( gramm atical aspect)和情景体 ( situational as
pect)两个部分,它们相互联系、相互作用生成意义。其中
语法体是说话者对某一情景时间特征的观察视角,也被称
为视点体 ( viewpoint aspect); 情景体由动词体现, 它由词















( 1967: 97),他据此把动词按其内在的时间属性分成 4类:
1) 静态 ( stat ives):如 th ink, believe等; 2 ) 活动 ( activ i
t ies): 如 jum p, walk, sw mi 等; 3 ) 终结 ( accomplish
m ents):如 m elt, freeze, dry等; 4 ) 瞬时 ( achievements):



























( 1 ) a. She is recognizing a friend here.
b. She is recogniz ingmany of her friends here.
( 2 ) a. H e is finding an error in the copy.
b. H e is finding errors in the copy.
( 3) a. A tree lmi b is breaking during the storm.
b. M any tree lmi bs are breaking during the storm.





也就是说,尽管 recognize, find, break等本身是不能延续
的过程, 但小句过程中参与者的形式, 如 m any of her
friends here, errors in the copy, many tree lmi bs,为它们提供


























歧又有重合。下图是H alliday& M atthiessen以 Vendler的
动词分类为参照重新将及物性系统中的过程进行分类:
Doing Sen sing Being& H aving
Activities
run, w alk, sw im,
pu sh /pu ll sth,
ponder




paint a p icture,












[ habits, e. g. : he
sm okes]
desire, w an t, lik e,
love, hate, know,
bel ieve, th ink that
have, possess,
dom inate, rule
(H alliday& M atth iessen 1999: 475,稍作改动 )
在传统语法中, 表示心理过程 ( Sens ing)和关系过程
( Be ing& H aving)的动词被归属于静态动词,具有持续性
和未完成性。韩礼德则根据事件参与者和环境因素,把表
示关系过程 ( Being& Hav ing)的动词细分为活动、成就、瞬
时和静态,把心理过程分为活动、瞬时和静态。 Vendler
( 1967: 103)认为瞬间动词和静态动词不能被进行体标记。
而 H alliday则认为,心理过程 ( Sens ing)是表示  感觉 !、
 反应!和  认知 !等心理活动的过程,关系过程 ( Being&
H av ing)指的是反映事物之间处于何种关系过程,它们常
用的时态是一般时,如果说话者选择用进行体标记此类动











进行体就多余了 ( Palmer 1974: 71 3); Joos认为,既然静态
动词没有终点,它们就不能受到进行体暂时性特征的限制
( Joos 1964: 107 108); Lyons则认为静态动词不能有进行
体形式是因为它们缺乏动态性 ( Lyons 1977: 707 708)。
以上观点看似有些道理,但在实际使用过程中,我们却常
常遇到以下句子:
( 4) a. I m m issing you terribly.
b. I m thinking aboutwhat you said.







建议等句式中,可以使语气委婉礼貌。如 在  I am won
dering if you can help m e. !中,  wonder!是属于心理过程
中表认知的静态动词,原本不能被进行体标记,但说话者
为了交际顺畅,实现话语目的,用进行体暗示  暂时性 !和
 不肯定性 !,使得语气比较柔和、委婉, 便于对方接受和
定酌。除此之外,瞬间动词与进行体结合也可以体现说话
者的情绪和态度,如,
( 5 ) a. H e is always say ing the w rong thing.
b. She is forever forgett ing people s names.
c. That child is continually getting into trouble.






( 6 ) a. I m only tasting it ( I m not go ing to eat it).
b. You re mi aging things.
( D ieter Stein& SusanW right 1995: 156 157)
英语动词进行体的语义实质是动态的过程 (梁建萍
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